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Development of a Nursing Intervention Program to Support their
Life of Adolescents with Chronic Disease and their Parents (1)
‐Making the Assessment Sheet of ‘Nejire’Transition for Adolescent and their Parent
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 
本研究の目的は､ 慢性疾患をもつ思春期の子どもと親の生活を支えることができる看護介入プログラムを開発するこ









The purpose of this research is to create a new nursing intervention program which pediatric nurses support
quality of life both adolescents with chronic disease and their parents. The developing program includes two
parts; the first part is to make an assessment sheet named “the assessment sheet of ‘nejire’ transition
for adolescent and their parents”, and the second part is to build a nursing intervention model.
The study make an assessment sheet based on the previous work in the report; and it focuses on a unique
phenomenon of adolescents on ‘nejire'. The assessment sheet is evaluated by interviews with eight nurses
including seven certified nursing specialists of child health nursing and one expert pediatric nurse. As a
result, it finds that the assessment sheet has three parts; the first part is to understand for pediatric
nurses how adolescent and their parent understand about chronic disease in each, the second is to understand
for pediatric nurses how adolescent and their parent recognize chronic conditions in each, the last part is
to understand for pediatric nurses how adolescent and their parent are considering about future in each.
It could be easy for pediatric nurses to practice nursing intervention toward adolescents with chronic
disease and their parents using the assessment sheet, and it could help pediatric nurses to understand the
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の公正や20歳以降のキャリーオーバーの問題な
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いるのかを把握する (親用) ことである｡ ①子
ども自身､ 親自身が病気の説明を医療者からど
のように受けたのかを把握すること､ ②病気を
























































































なく ｢ずっと病院に通院する｣ へ､ ｢生存率｣
ではなく ｢いつかは治る｣ へ､ ｢療養法｣ では
なく ｢普段の生活の中で注意すること｣ へと表
現内容を修正した｡ また､ ｢予後｣ という言葉
も､ 思春期の子どもにとってわかりにくいとい
う意見を得たため削除とし､ ｢病気の経過につ
いて｣ へと修正し､ チェック項目の中に ｢一般





由｣ の項目の中に､ ｢普通である｣ と ｢別に困っ
ていない｣ を追加した｡






ず病気の説明を ｢受けた｣ ｢受けていない｣ ｢受
けたけれど覚えていない｣ ｢いつの間にか知っ


















ら､ チェック項目として､ ｢ある・なし｣ の有
無を確認するチェック項目を追加し､ ある場合
は以下をチェックしていくように説明を追記し
た｡ また､ ② ｢病気のことについて｣ の項目で､
思春期の子どもや親が自ら病気のことを他者に
伝える内容が不足しているため､ ｢自ら話す｣
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